フェアトレードと野生生物保全 ： フェアトレードタウン札幌への覚書 by 萱野 智篤















































Fair Trade and Wild Life Conservation: A Memorandum for Fair Trade 
Town Sapporo
Kate Raworth presented a visual framework-shaped like a doughnut- 
which brings planetary boundaries together with social boundaries, 
creating a safe and just space between the two, where human can 
survive in face of the humanities challenges in the 21st century.  This 
framework helps understand the connotation of the Sustainable 
Development Goals ( SDGs ) 2015－2030.
Inspired by her framework, this paper argues the role of Fair Trade in 
bridging planetary boundaries and social boundaries by analyzing the 
Fair Trade’s connection with wild life conservation. First I analyze the 
environmental protection and conservation of bio-diversity within the 
context of Fairtrade International and World Fair Trade Organization, 
the two principal networks of Fair Trade. 
Second I discuss the fair trade project which aims to uplift the living 
standards of local communities whilst simultaneously maintaining wild 
life conservation using examples of Wildlife Works in Kenya.  New 
fair trade label initiatives such as ‘Fair Wild’ and ‘Wildlife Friendly’ are 
introduced.  To conclude, this paper presents some suggestions to a 
newly acknowledged Fair Trade Town, Sapporo.
キーワード：フェアトレード，フェアトレードタウン，野生生物保護，生物多様性，SDGs，REDD＋
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図５　クラフトリンクのトラカムバック 図６　Ben ＆ Jerry’sとRoots and Shoots
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　REDD＋9と は， 正 式 名 称 がReducing 
emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 



















































よる，“The Kasigau Corridor REDD Project”
である。（図８参照）




























































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 58 巻　第２号（通巻第 75 号）
The term Fair Trade deﬁ nes a trading part-
nership, based on dialogue, transparency 
and respect, that seeks greater equity 
in international trade. It contributes to 
sustainable development by offering better 
trading conditions, and securing the rights 
of, marginalized producers and workers-
especially in developing countries.
https ://www.fa irtrade .net/f i leadmin/







































 https ://www.youtube .com/watch?v ＝
c6rQawwDZyI&feature=youtu.be（2018年8月
29日参照）
（８） Changing Kenya’s Landscape for Wildlife 
and Jobseekers” by Amy Yee, June 8, 2016 





（10） “In Kenya, a Transformation in Shade of 
REDD” by Amy Yee, July 28, 2017 UNDARK
（UNDARKは，マサチューセッツ工科大学














（13） Wildlife Friendly のHP http://wildlifefriendly.
org/criteria/　（2018年９月４日参照）
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